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W dniach od 13 do 14 maja 2019 r. odbył się kolejny Zjazd Polskiego Stowarzy-
szenia Pastoralistów. Miejscem obrad był Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem sympozjum było podjęcie dyskusji nad 
duszpasterstwem ludzi starych. Tegoroczny zjazd składał się z pięciu sesji. Pierw-
sze dwie sesje dotyczyły przede wszystkim wykładowców teologii pastoralnej. 
Wygłoszono na nich trzy referaty: dr P. Magier (KUL), Kategoria modelu w na-
ukach humanistycznych. Uwagi metodologiczne; ks. prof. dr hab. A. Przybecki 
(UAM), Model duszpasterstwa w teologii pastoralnej. Próba uporządkowania 
pojęć; ks. prof. dr hab. W. Przygoda (KUL), Paradygmat analizy prakseologicz-
nej w służbie tworzenia modeli duszpasterstwa. Po referatach odbyła się dyskusja. 
Między drugą i trzecią sesją odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia 
Pastoralistów. Rozpoczęło się ono sprawozdaniem merytorycznym z działalności 
Zarządu PSP w okresie IV 2018 – V 2019 (ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. 
UKSW), następnie przedstawiono sprawozdanie finansowe (dr Mateusz J. Tutak) 
oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (ks. prof. Maciej Ostrowski UPJPII). Po 
dyskusji nad sprawozdaniami i udzieleniu absolutorium wybrano prezesa PSP. 
Został nim ponownie ks. dr hab. Tomasz Wielebski, prof. UKSW. Ustalono także 
miejsce i termin kolejnego sympozjum PSP (Kamień Śląski, 10-12.05.2020 r.). 
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Jako temat roboczy wybrano problem znaków czasu i odpowiedź na nie Kościoła 
w Polsce.
Kolejne sesje dotyczyły już ściśle tematu zjazdu. Wygłoszono następujące wy-
kłady: ks. dr hab. P. Ostański (prof. UAM), Biblijne podstawy duszpasterstwa ludzi 
starych; ks. dr hab. T. Wielebski (prof. UKSW), Teologiczne podstawy duszpa-
sterstwa ludzi starych; dr J. Kowalewski (UEP), Zmiany w strukturze demogra-
ficznej Polski i ich konsekwencje; dr M. J. Tutak (UKSW), Seniorzy i ich życie 
codzienne w perspektywie socjologicznej; ks. dr hab. Z. Zarembski (prof. UMK), 
Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania duszpasterstwa ludzi w podeszłym 
wieku; ks. dr hab. J. Dziedzic (prof. UPJPII), Aktywny senior z przyszłością. To-
warzyszenie osobom starszym na przykładzie archidiecezji krakowskiej; J. So-
larski (wiceprezydent Poznania), Współdziałanie samorządu i Kościoła w służbie 
ludziom starym na przykładzie Poznania. Pokłosiem sympozjum będzie kolejna 
monografia wydana w serii Teologia Pastoralna w Polsce poświęcona wyzwaniom 
związanym ze starzeniem się społeczeństwa w Polsce.
